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1955 
Honvédtoborzás a Tiszántúlon 1848 nyarán. In: Hadtörténelmi Közlemények 3-4. sz. 134-166. 
Dokumentumok a tiszántúli honvédtoborzás történetéhez. In: Hadtörténelmi Közlemények, 3-4 . sz. 
452-471. 
1956 
Utasítások és tervezetek az 1848-as nemzetőrség szervezésére. In: Hadtörténelmi Közlemények 2. sz. 
3 3 3 - 3 5 6 . 
Lincoln (1809-1865). In: Élet és Tudomány 1133-1137. 
Kovács Endre: Bem József. In: Századok 1. sz. 260-264. (Ismertetés.) 
1958 
A szabadságharc első honvéd egységei. A pákozdi csata 110. évfordulójára. In: Élet és Tudomány 
1219-1222. 
1959 
Az angol-búr háború (1899-1902). In: Élet és Tudomány 675-678. 
Batthyány Lajos. Az első magyar miniszterelnök halálának 110. évfordulójára. In: Élet és Tudomány 
1283-1287. 
1960 
Zehn kritische Tage aus der Geschichte der Batthyány-Regierung, 10-20 Mai 1848. In: Annales 
Universitatis Seientiarium Budapestiensis, Sectio Historica. Tom. II. 91-124. 
1961 
Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban (1861-1865). In: Az Élet és Tudomány Kalendá-
riuma. 1961. 299-303. 
1962 
L'influenza nell'Ungheria dei movimenti Italiani rivoluzionari per l'indepenza in primavera dell'anno 
1848. In: Annales ... Sectio Historica. Tom. IV. 107-122. 
La recherce historique dans les Universités de Hongrie (1957-1962). In: Acta Historica 1-2. sz. 117-
154-
Lenkey százada. In: Élet és Tudomány 291-295. 
1963 
A magyarországi osztrák hadszervezet és a hazánkban állomásozó katonaság 1848 áprilisában. In: 
Hadtörténelmi Közlemények 2. sz. 145-169. 
Honvédtoborzás Pest-Budán 1848-ban. In: Tanulmányok Budapest Múltjából. XV. 403-444. 
Történeti adalékok egy Petőfi-vers címváltozataihoz. In: Irodalomtörténeti Közlemények 3. sz. 339-
342. 
A Mészáros hadigőzős 1848-ban. In: Az Élet és Tudomány Kalendáriuma. 1963. 299-303. 
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1964 
A Nádor-huszárok hazatérése 1848-ban. In: Az Élet és Tudomány Kalendáriuma. 1964. 277-280. 
1965 
A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. (Kanditátusi értekezés megvédése ez év máju-
sában.) 
A nemzetőrség és honvédség felfegyverzésére irányuló erőfeszítések 1848 nyarán. In: Hadtörténelmi 
Közlemények 2. sz. 283-298. 
Abraham Lincoln halálának 100. évfordulójára. In: Népszabadság április 15. 
Waldapfel Eszter: A független magyar külpolitika, 1848-1849. In: Századok 6. sz. 1296-1301. (Kritikai 
ismertetés.) 
1966 
Szöveggyűjtemény az újkori egyetemes történet tanulmányozásához, 1789-1919. Válogatás és szer-
kesztés. Tankönyvkiadó. Bp. l-II. 384., 204. 
Die Bewaffnung der ungarische Nationalgarde in Sommer 1848. In: Annales ... Sectio Historica. Tom. 
viii. 115-137. 
1967 
Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. Szerk.: Hajdú Gyula. 2. kiadás. Akadémiai Kiadó. Budapest 
(XV1I-XIX. századi diplomáciatörténet, a korszak angol és amerikai államférfiainak címszavai.) 
Die Organisierung des Heeres der ungarischen Revolution vom Jahre 1848. I. In: Annales ... Sectio 
Historica. Tom. IX. 105-130. 
1848-as forradalmunk első áldozata. Communicationes ex Bibliotheca Históriáé Medicinae Hunga-
rica. No. 41. 151-159. 
1968 
Az 1848. május 10-i katonai vérengzés a budai várban. In: Hadtörténelmi Közlemények 1. sz. 71-92. 
„Lamberg szívében kés, Latour nyakán kötél..." In: Élet és Tudomány 1627-1635. 
Az 1848-as sajtó történetéhez. Okmányok és adatok. In: Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 221-
231. 
1969 
A magyar Egmont. Batthyány Lajos halálának 120. évfordulójára. In: Kortárs 10. sz. 1627-1635. 
A Helytartótanács 1848. március 15-éről. In: Századok 4. sz. 709-716. 
Petőfi népgyűlése körül. A költő 1848. májusi közéleti szerepéről. In: Kritika 11. sz. 32-35. 
A győri 5. honvédzászlóalj toborzása 1848-ban. In: Ai-rabona 11. 163-176. 
1970 
Európa a forradalom forgószelében, 1848-1849. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 321. 
Új- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény I/1-2. Nyugat-Európa és Amerika 1789-
1918. (A kötet szerkesztése, az 1-4. fejezet anyagának válogatása, bevezetése és jegyzetelése.) Tan-
könyvkiadó, Budapest, 881. 
A Marczius Tizenötödike sajtópere. In: Petőfi és kora. (Szerk.: Lukácsy Sándor és Varga János.) Aka-
démiai Kiadó. Budapest, 485-514. 
Agitáció és kormányválság 1848 májusában. In: Történelmi Szemle 3. sz. 344-386. 
1971 
A Batthyány-kormány hadügyi politikájának első szakasza. 1848. április-május. In: Hadtörténelmi 
Közlemények 2. sz. 211-237. 
A Párizsi Kommün száz év távolából. In: Nagyvilág 3. sz. 434-437. 
1972 
Petőfi Sándor honvédszázados. In: Hadtörténelmi Közlemények 4. sz. 622-644. 
Petőfi 1848 augusztusában. In: Petőfi tüze. (Szerk.: Tamás Anna és Wéber Antal.) Kossuth-Zrínyi Ki-
adó. Budapest, 386-411. 
Die Organisierung des Heeres der ungarischen Revolution vom Jahre 1848. II, In: Annales ... Sectio 
Historica. Tom. XIII. 159-182. 
Újkori egyetemes történet 1789-1918. Térképvázlat-gyűjtemény. (Szerkesztés, a vázlatok tervezése 
vagy adaptálása, a magyarázó szövegek készítése.) Tankönyvkiadó, Budapest, 294. 
Honvéd szavunk jelentésének kialakulása 1848-ban. In: Magyar Nyelv 3. sz. 330-332. 
Járt-e Petőfi a parndorfi táborban? In: Kritika 11. sz. 30-31. 
H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely a reformpolitikus 1763-1795. In: Annales ... Sectio Historica. Tom 
XIII. 378-381. (Ismertetés.) 
1973 
A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Akadémiai Kiadó. Budapest, 426. 
Az 1848-as első honvédzászlóaljak toborzási utasítása. In: Hadtörténelmi Közlemények 3. sz. 567-
574-
A korszerű Petőfi-kép és a költő helye az 1848-as eseményekben. (Válasz a „Petőfi helye a mai szellemi 
életben" c. körkérdésre) In: Irodalomtörténet 1. sz. 150-163.; Látóhatár 3. sz. 
Magyar tavasz, európai tavasz. In: Népszabadság március 11. 
Pest-Buda forradalma. In: Magyar Hírlap március 15. 
A szabadságharc honvédserege. Pákozd, 1848. szept. 29. In: Magyar Hír-lap szeptember 29. 
Pándi Pál: „Kísértetjárás Magyarországon". In: Acta Litteraria 1-2. sz. 245-250. (Ismertetés.) 
1974 
1848. október 6. Ez történt, így történt. In: Népszabadság október 6. 
Kétszáz éve történt: a bostoni teadélután. In: Élet és Tudomány 1231-1234. 
George Washington az Egyesült Államok első elnöke. In: Élet és Tudomány 2360-2361. 
Gál Éva: Újházi László, a szabadságharc utolsó kormánybiztosa. In: Századok 3. sz. 721-723. (Ismer-
tetés.) 
1975 
Kiegészítések Vörösmarty életrajzához. A költő 1848-1848-es tevékenységéről. In: Irodalomtörténet 
4. sz. 946-960. 
Kétszáz éve történt: az amerikai függetlenségi háború kezdete. In: Élet és Tudomány 754-758. 
Vörösmarty Mihály: a Kegyelmi Szék közbírája. In: Élet és Tudomány 2163-2167. 
1976 
Az 1848-as magyar hadügyminisztérium megszervezése. In: Hadtörténelmi Közlemények 1. sz. 42-71. 
A Lesson for the Old Continent. The Image of America in the Hungarian Revolution of 1848-48. In: 
The New Hungarian Quarterly. Vol. XVII. No. 63. 85-96. 
Kétszáz éves a amerikai Függetlenségi Nyilatkozat. In: Népszabadság július 4. 
Az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat Magyarországon. In: Magyar Nemzet július 4. 
Az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat. In: Élet és Tudomány 1256-1261. 
A kétpártrendszer kialakulása az Egyesült Államokban. In: Élet és Tudomány 2076-2080. 
Az amerikai forradalom és függetlenségi háború, 1775-1783. TIT Történelmi Füzetek 45. 
1977 
Kovács Endre: Szabadságharcunk és a francia közvélemény. In: Magyar Nemzet február 27. (Ismer-
tetés.) 
1978 
Kormányválság és Batthyány Lajos ügyvezető miniszterelnöksége 1848 szeptemberében. In: Századok 
6. sz. 1036-1096. 
Újkori egyetemes történet 1789-1918. Térképvázlat-gyűjtemény. 2. kiadás. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 294. 
A budai vár 1848. március 15-én. In: Magyar Nemzet március 15. 
Az USA függetlenségi háborúja a francia király fegyvereivel. In: Élet és Tudomány 776-779. 
Szabad György: Kossuth politikai pályája. In: Magyar Nemzet január 22. (Ismertetés.) 
Kretzoi Miklósné: Az amerikai irodalom kezdetei, 1607-1750. In: Századok 5. sz. 965-967. (Ismerte-
tés.) 
Xántus, John: Travel in South Carolina. In: The Jounal of American History. Vol. 65. 162-163. (Is-
mertetés.) 
1979 
The Hungarian Army of 1848. In: War and Society in East Central Europe. Vol. I. Ed. by Béla K. Ki-
rály and Gunther E. Rotherberg. Brooklin College Press, New York, 97-111. 
Újkori egyetemes történet 1789-1918. Térképvázlat-gyűjtemény. 3. kiadás Tankönyvkiadó, Budapest, 
294. 
A Vadnyugat hőskora. Legenda és valóság. In: História 2. sz. 16-18. 
Az aradi vértanúk. S.a.r., bev. és a jegyzeteket készítette Katona Tamás. In: Kritika 10. sz 36. (Ismer-
tetés.) 
Spira György-Vörös Károly: Budapest története, 1848-1914. In: Népszabadság május 10. (Ismerte-
tés.) 
Bölöni Farkas, Sándor: Journey in North America 1831. Translated and ed. by Árpád Kadarkay. In: 
Századok 4. sz. 716-718. (Ismertetés.) 
Bölöni Farkas, Alexander: Journey in North America. Translated and ed. by Theodore and Helen 
Schoenemann. (Philadelphia, 1977); Bölöni Farkas, Sándor: Journey in North America 1931. 
Transleted and ed. by Árpád Kadarkay (Santa Barbara, 1978). In: Acta Historica 3-4. sz. 367-
368. (Ismertetés.) 
Louis Kossuth „The Nation's Guest." Compiled and ed. by Joseph Széplaki. In: Századok 1. sz. 160-
161.; Acta HistoricaigHo. 3-4 . sz. (Ismertetés.) 
1980 
A székely katonaság segítségül hívása 1848 májusában. In: Hadtörténelmi Közlemények 3. sz. 405-
420. 
Reformtörekvések és történelmi tanulságok. Az alkotmányos fejlődés korabeli eredményei és a politi-
kai publicisztika kezdetei Magyarországon, 1841-1842. In: Századok 1. sz. 26-49. 
Attempts at Reform and the Lesson of History. Constitutional Models and the Beginnings of Political 
Jounalism in Feudal Hungary, 1841-1842. In: Etudes Historiques Hongroises 1980. Akadémiai 
Kiadó. Budapest, Vol. I. 463-490. 
Istvan Deak: The Lawful Revolution. Louis Kossuth and the Hungarians 1848-1849. In: Századok 6. 
sz. 1048-1052. (Ismertetés.) 
A modern rabszolgaság gyökerei. In: História 1. sz. 16-17. 
1981 
A nagy év sodrában. Tanulmányok 1848-ról. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 604. 
Batthyány Lajosné visszaemlékezése férje fogságára és halálára. In: Századok 3. sz. 587-620. 
A nyugat-európai államrendszerek és a reformkor nemzedéke. In: A magyar politikai államrendsze-
rek. (Szerk.: Pölöskei Ferenc és Ránki György.) Tankönyvkiadó, Budapest, 9 -49 . 
Die Emissäre der ungarischen Ministerpresidenten aus dem Szeklerland im Mai 1848. In: Annales ... 
Sectio Historica. Tom. XXL 93-116. 
Dokumentumok az Egyesült Államok történetéhez 1774-1918. (Válogatás és szerk.) Tankönyvkiadó, 
Budapest, 329. 
Benjamin Franklin. Halálának 275. évfordulójára. In: Magyar Nemzet január 17. 
Angol vereség az amerikai szárazföldön. Fegyverletétel Yorktownnál - kétszáz év távolából. In: Ma-
gyar Nemzet október 20. 
1982 
Batthyány és a honvédelem 1848-ban. - In : Századok 6. sz. 1229-1250. 
Vasvári és a „Fővárosi csapat" a Lajtánál. In: Hadtörténelmi Közlemények 4. sz. 525-545. 
„Honunkat dúló ellenségeinknek minden lépteit nehezítsük ..." Válogatás Batthyány Lajos miniszter-
elnöki irataiból, 1848. szeptember 13-26. In: Századok 6. sz. 1262-1265. 
Eötvös József két levele 1848-ból. In: Irodalomtörténet 3. sz. 647-656. 
Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök, 1807-1849. TIT Történelmi Füzetek. Budapest, 41. 
Az első magyar miniszterelnök. Batthyány Lajos születésének 175. évfordulójára. In: Magyar Nemzet 
február 11. 
George Washington, az Amerikai Egyesült Államok első elnöke. In: Magyar Nemzet február 21. 
Görgey István: 1848 júniusától novemberéig. Okmánytár. S.a.r. Katona Tamás. In: Szcizadok 4. sz. 
806-808. (Ismertetés.) 
Sked, Alan: The Survival of the Habsburg Empire. Radetzky, the Imperial Army and the Class War, 
1848. In: Szcizadok 6. sz. 337-341. (Ismertetés.) 
Küzdelem, bukás, megtorlás. Emlékiratok, naplók az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc ide-
jéből. S.a.r. Tóth Gyula. In: Irodalomtörténet 4. sz. 965-970. (Ismertetés.) 
1983 
A Batthyány-kormány, a szerb nemzeti mozgalom és a kormánybiztosok 1848 nyarán. In: Szerbek és 
magyarok a Duna mentén. Tanulmcinyok a szerb-magyar kapcsolatok köréből. Szerk.: Bona 
Gábor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 135-147. 
Vác 1848-48-ben. In: Vác története. Szerk.: Sápi Vilmos. Szentendre. 269-287. 
Petőfi-mozaik 1848-ból. In: Irodalomtörténet 4. sz. 941-955. 
A Stuartok 1660. évi restaurációja. A III. osztályos gimnáziumi tankönyv margójára. In: Történelem-
tanítás 3. sz. 6 -9 . 
Feszült napok a diétán. Az utolsó rendi országgyűlés berekesztése 1848-ban. In: Magyar Nemzet már-
cius 15. 
Kétszáz éve történt: A párizsi béke 1783. In: Magyar Nemzet szeptember 7. 
Póka-Pivny Aladár-Zachar József: Az amerikai függetlenségi háború magyar hőse: Kovács Mihály ez-
redes élete, 1724-1779. In: Századok 6. sz. 1408-1410.; Acta Historica 3 -4 . sz. 415-418. (Ismer-
tetés.) 
1 9 8 4 
A Batthyány-kormány megalakulása és kinevezése. In: Századok 6. sz. 1085-1113. 
One Army and Two Ministers of War: the Armed Forces of the Habsburg Empire between Emperor 
and King. In: War and Society in East Central Europe. Vol. IV. Ed. by Béla K. Király. Brooklin 
College Press, New York, 419-438. 
The Hungarian Valmy and Saratoga: the Battle of Pákozd, the Surrender at Ozora and their Con-
sequences in the Fall of 1848. In: War and Society in East Central Europe. Vol. IV. Ed. by Béla K. 
Király. Brooklin College Press, New York, 538-556. 
Pcikozd 1848. Móra Könyvkiadó, 200. 
Puskás Júlia: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban, 1880-1940. In: Századok 6. sz. 1271-
1276. (Ismertetés.) 
1985 
Batthyány Lajos miniszterelnöksége és a miniszterelnöki hatáskör 1848-ban. (Akadémiai doktori 
értekezés. Megvédve 1985 novemberében.) 
Batthyány és a vasi felkelősereg 1848 októberében. In: Hadtörténelmi Közlemények 4. sz. 786-800. 
Batthyány Lajos. In: Ezer év. Arcok a magyar történelemből. Szerk.: Mód Aladárné. Hazafias Nép-
front. Budapest, 231-235. 
„Pár hitvány év miatt nem leszek szökevény." Batthyány Lajos kivégzésének évfordulójára. In: Magyar 
Ifjúság október 4. 26-28. 
Elnökválasztás, elnöki hatáskör. In: História 5 -6 . sz. 27-30. 
1986 
Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Magvető Kiadó, Budapest, 845. 
Hunfalvi Pál: Napló 1848-1849. A szöveg gondozása, bevezetés, jegyzetek. Szépirodalmi Kiadó, Bu-
dapest, 449. 
Sztankó Soma tervezete az 1848-as honvédség felállítására. In: Hadtörténelmi Közlemények 3. sz. 
525-540. 
Az Unió [Erdéllyel 1848-ban]. In: História 2. sz. 20-21. 
J. F. Kennedy. In: História 5 -6 . sz. 12-15. 
Az Egyesült Államok elnöki rendszere. In: Népszabadság május 13. 
Pákozd és az újkor hadtörténete. In: Magyar Nemzet szeptember 27. 
Degré Alajos: Visszaemlékezései. In: Irodalomtörténet4. sz. 977-982. (Ismertetés.) 
Szabó László: Magyar múlt Dél-Amerikában (1519-1900). In: Századok 4. sz. 866-868. (Ismertetés.) 
A zászlóktól a kardbojtig. Bárczy Zoltán-Somogyi Győző: A szabadságharc hadserege című munkája 
margójára. In: Magyar Nemzet július 7. 
1987 
A „Mészáros hadigőzős" 1848-ban. In: Hadtörténelmi Közlemények 4. sz. 668-689. 
Hajnal István: A Batthyányi-kormány külpolitikéija. 2. kiadás. Előszó, a jegyzetek gondozása. Gon-
dolat Könyvkiadó. 181. 
Batthyány Kázmér 1848-ban és az emigrációban. In: Batthyány Kázmér élete. Vár- és Múzeumbarát 
Kör, Siklós, 21-38. 
Batthyány Lajos emlékezete. Születésének 180. évfordulójára. In: Vasi Honismereti Közlemények 1. sz. 
1-8. 
Európa 1848. A februári fordulat. In: Magyar Nemzet február 21. 
Batthyány márciusa. In: Népszabadscig március 14. 
Thomas Paine, az amerikai forradalom angol szószólója. In: Élet és Tudomány 134-135. 
Az amerikai elnök és a Kongresszus. In: Propagandista 2. sz. 188-197. 
A Monitor és a Merrimac csatája. In: Magyar Nemzet június 1. 
Riadj magyar! 1848-1849 fametszetes ponyvái, csatakrónikái. S.a.r. Pogány Péter. In: Szcizadok 1. sz. 
177-180. (Ismertetés.) 
Borsi-Kálmán Béla: Együtt vagy külön utakon. In: Századok 5. sz. 969-973. (Ismertetés.) 
1988 
Kossuth szabadcsapata 1848 őszén. In: Hadtörténelmi Közlemények 4. sz. 638-665. 
Count Louis Bathyány and the Organization of the Hungarian National Army, 1848-1849. In: War 
and Society in East Central Europe. Vol. XXV. Ed. by Béla K. Iürály and Albert A Nofi. Atlantic 
Research and Publications. Highland Lakes, New York, 41-80. 
Újkori egyetemes történet, 1789-1918. Térképvázlat-gyűjtemény. 4. kiadás. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 295. 
Beard, Charles A.: Az Egyesült Államok gazdasági értelmezése. Utószó és jegyzetek. Európa Könyv-
kiadó. 
Az Egyesült Államok alkotmányának életbe léptetése és első kiegészítései (1789-1791). In: Világtörté-
net 1. sz. 20-26. 
Erdély uniója Magyarországgal. In: Magyarok a Kárpát-medencében. Szerk.: Glatz Ferenc. História 
Könyvek 146-147. 
„Mostantól és mindörökké..." Lincoln felszabadítási nyilatkozata. In: Magyar Nemzet január 11. 
Közelebb negyvennyolchoz. Gondolatok a forradalom évfordulójára. In: Magyar Nemzet február 24. 
A magyar „flotta" 1848-ban. A „Mészáros hadigőzős" őrjárata. In: Magyar Nemzet július 30. 
A toborzó és önkéntesei. A Hunyadi-csapat szervezése 1848-ban. In: Magyar Nemzet szeptember 24. 
A „Dicsőséges Fordulat" évfordulójára (1688). In: Magyar Nemzet december 29. 
1989 
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